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UNIVERSITY OF DAYTON 
One fiundred and Seventeenth Lommencement 
WINTER DIPLOMA EXERCISES 
DECEMBER 18, 1966 
2:15P. M. 
u. D. F IELDHOUSE 
BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Bro. John J. Jansen, S.M., Rev. 
George Renneker, S.M., R ecording S ecretary, Very Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M., Sec1·etary, Bro. Robert A. Thomson, S.M. 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, President, David L. Rike, V ice-President, Eugene A. Mayl, 
S ecretary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Robert J. 
Barth, Edwin G. Becker, Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox, 
Jr., Samuel L. Finn, Huber W. Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, Louis R. Jacobs, 
Eugene W. Kettering, William J. Kuntz, Herman F. Lehman, H. Talbott Mead, 
Robert S. Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, George E . Sheer, James 
M. Stuart, Dwight Young, Very Rev. James M. Darby, S.M., Bro. Joseph J. 
Mervar, S.M., Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Cha·irma~t, Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Norbert C. Bur ns, S.M., Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. Elmer C. 
Lackner, S.M., Rev. Charles J . Lees, S.M:., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Bro. 
Stephen I. Sheehy, S.M., Rev. Thomas A. Stanley, S.M., Rev. Paul J. Wagner, 
S.M., S ecretary. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chainnan, Depa1·tment of History. 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Dcpa1·tment of Philosophy 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Dep!Lrtmcnt of Chemical Engineering 
Dr. Ellis A. Joseph, Chai1·man, De7;a·rtmcnt of S econdary Ed<tcation 
Dr. John J. Lucier, S.M., Chainnan, Department of Chemist1·y 
Dr. George E. Matlin, Depa1·tment of Business Manag em ent 
Only representatives of t he press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs on the floor of the Fieldhouse. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMOND A. RoEsCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
I NVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT 
THE N ATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION OF HONOR GRADUATES Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
PROVOST 
C o NFERRING OF DEGREES The PreSident 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
REcESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
/ 
ASSOCIATE DEGREES 
T H E SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
THECLA R. KOESTERS - - - - - Dayton, 0 . 
SECRETARIAL STUDIES 
DIANNA S. ESHMAN - - - . - Dayton, 0 . 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
ASSOCIATE I N 1'ECHNOLOGY 5..:3 /11-) )I/ ./- ~'/ 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
JAMES V. CARTMELL - - - - Dayton, 0 . tRICHARD E. SOSVILLE - - Springfield, MassY 
DONALD L. SCHILLING, JR. - - - Dayton, 0. 
ELECfRONIC ENGI NEERING TECHNOLOGY 
STEPHEN P. BRAMLAGE Dayton, 0 . 
JOHN K. CARLI N - - Dayton, 0 . 
MICHAEL A. CHANEY - Cincinnati, 0 . 
ROBERT 0. COLLI NS - - - - - Dayton, 0 . 
DORIS A. DELANEY - - - - Cincinnati, 0. 
WILLIAM F. DeMANGE - - - - Dayton, 0. 
RUSSELL E. HAGERTY, JR. - - - Dayton, 0 . 
LAWRENCE M. HEGL IN - - - Cincinnati, 0. 
WILLIAM G. HULLHORST - - - Dayton, 0 . 
TERRENCE J. JACKSON Pittsburgh, Pa. 
'(JOHN J. MAQSUD Baghdad, Iraq 
DONALD H. MEYER - - Dayton, 0. 
NORMAN R. MILLER Dayton, 0 . 
JEROME J. MOEGGENBERG - - - Dayton, 0.,, 
JAMES J . MOLNAR - - - - Euclid, 
DAVID L. MUCKERHEIDE - - - - Dayton, 0. 
EDWARD J. OSTACK - - Indianola, Pa. 
ROflERT C. REINOEHL - Green Island, N. Y. 
THOMAS L. RICHTER - - - - - Dayton, 0 . 
PAUL A. SIMMONS Centerville, 0. 
ROBERT C. STORAR - - - - - Xenia, 0 . 
PETER A. STROBLE - - - - - Fairborn, 0. 
THOMAS J. VAN DANELZEN - East St. Lou is, Mo. 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
DOMENIC F. BUCCELLO -
JOHN J. DeMANGE -
ALAN F. HROMI 
DAN W. PARTAIN -
Ozone Park, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Maple Heights, 0 . 
Dayton, 0 . 
-' DAVID G. PFLUM - - - - - - Dayton, O.c-
RAFAEL C. PORRAS-MONGE - Guatemal 
DENNIS B. VIRAG - - - - - Dayton, 0 
.LARRY D. WRIGHT - - - - - - Dayton, 0. 
M ECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ANGELO P. CHIODO - - - - Depew, N. Y. 
tPHILIP C. COSTANTINO - Mt. Vernon, N. Y. 
MIC HAEL D. DANTONA - Oceanside, L. I., N. Y. 
EDWIN J . DRERUP - - - - - Daytcn, 0. 
WILLIAM M. EIFERT - - - - Lockport, N. Y. 
PASKO G. EVANOFF - - Dayton, 0. 
ROBERT T. FERRIGAN - Vandalia, 0. 
JOSEPH GASKEY, J R. Greensburg, Pa. 
MICHAEL E. HALL - - Dayton, 0. 
DONALD J. HILL Caldwe ll, 0 . 
t CARL V. KUHLMAN - - Cleveland, 0 . 
THOMAS G. LAUTERBACH - Dayton, 0. 
AtH II m N W. PAPPA~IO Ri&RFAoA!l, loel,;; 
ROBERT J. POWERS - - Dayton, 0 . • 
DAVID F. SCHERGER - - - - Fost;:Jria, 0. 
DENNIS J. SCHROEDER Ot1 awa, 0 . 
RICHARD L. SCHWARTZENTRU BER - Dayton, 0. 
DAVI D J. SOBlE - Chagrin Falls, 0 ., 
FRANCIS W. TIMKO - - - - Pataskala, 0 . 
LANNY K. WIGGI NS - - - - Dayton, 0. 




THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
BACHELOR OF ARTS Sb JVl -~I h/ t;7 / 
COMMUNICATION ARTS 
. 
~ MARY K. CONNORS - - San Francisco, Calif. 
ELLEN C. DITTMAN - - - Spencerport, N. Y. 
/ LOUIS A. LISELLA - Mt. Vernon, N. Y. /.3 ...-5-
~THEODORE M. PATTERSON Mansfield, 0. 
-'J OHN W. KELLER Stow, 0. _.- CAROL L. SLOMAN - - - - Baltimore, Md. V ....,.. 
ENGLISH 
STEPHEN W. ARMSTRONG - - - Dayton, 0. • ALAN D. HUNTER - ~ - - - Euclid, 0. 
MARGARET M. BISHTON - Olympia Fields, Ill. ...- HARRY J. ROEDERSHEIMER - Cold Spring, Ky. ff ~ 
., HERMAN M. BUERSCHEN - - - Dayton, 0. , TERENCE P. SCHROCK - - - Greenfield, 0. v ,-
/ DONNA M. CARPENTER Davenport, Ia. 
HISTORY 
' PAUL A. FISCHER - -
BRUCE W. GRONEMANN 
JONATHAN W. HOUSE -
Dayton, 0. , MICHAEL J. TRINITE - - Silver Springs, Md. -
A. WILLIAM WIGGENHORN~ - - Dayton, 0. ~ Bayville, N. Y. 
Dayton, 0 . 
PHILOSOPHY 
j..WILLIAM A. FISCHER - - Allison Park, Pa. ,r ROBERT J. LAMB, S.M. Cleveland, 0 . .)5 
~ OSEPH A. GENOVESE, S.M. - Brooklyn, N. Y. 
POLITICAL SCIENCE 
_. DAVID R. BART - - - - - - Dayton, 0. 
~ DONALD J . DiGENNARO - West Chester, Pa. 
HARRY A. DOODY Arlington, Va. 
ANNETTE M. FRAMME -~ayton, 0 . 
NICHOLAS F. FRISCHHERTZ - - Cincinnati, 0. 
JOHN J. NORBUT - - - - - - Chicago, Ill. 
, GERALD E. REID, JR. - - - Pit1sburgh, Pa. :;;:., ,X:, 
FREDERICK J. SAURBER - - - Cincinnati, 0 . 
THEODORE F. SENECAL - - - - Dayton, 0 . .,- -
CHRIS R. VAN SCHAlK - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT C. GALLO Pittsburgh, Pa. JAMES R. WEEKS - - - Fairborn, 0 . 
CAROL J . MILLER Dyer, Ind. _. WALTER WONG, S.M. - - Aiea, Oahu, Hawaii 
PSYCHOLOGY 
- EILEEN E. BUEY - - -
RUTH A. DOYLE - - -
. MICHAEL A. HOCKYCKO 
JOHN T. MOESSNER 
JAMES M. O'NEIL - -
louisville, Ky. ' 
Cincinnati, 0 . 
ROBERT J . PELC 
JOSEPH M. PERRI 
JEANNINE C. SCHIML 
GARY N. WAGNER 
JOHN A. WISE 
South Hempstead, N. Y. 
- Waynesboro, Va. 
West Alexandria, 0. 
- Johnstown, Pa. 
Allentown, Pa. 
Chicago, Ill. 
Sidney, 0 . 
- Dayton, 0 . 
RUSSIAN 
MARY L. SIMS - - - - - - Dayton, 0 . 
SOCIOLOGY 
NATALE J . BALLATO, JR. - - Westerly, R. I. 
CAROLYN J. BEACH - - - - Dayton, 0 . 
RUTH A. ELLIOTT - - - - Indianapolis, Ind. 
/ JOHN R. LONEY - - - - - - D~yton, 0. 
/ JOYCE T. MELESKI - - - - Springdale, Pa. 
" MARY L. MILLER - - - - Champaign, Ill. 
.- KATHLEEN K. ROBERTS - - - Mansfield, 0. 
ANITA M. SCHROEDER - - - Chicago, Ill. 
BARBARA A. THOMPSON - - - Dayton, 0 . 





MARY C. RYAN 
v 
Cincinnati, 0 . ,+-
BACHELOR OF FINE ARTS ..3 'W" 
CAROl A. AUGUST -
liNDA N. CASE -
BACHELOR OF SCIENCE 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
JOAN M. RUBECK - - - - Brookfield, Ill . 
r JAMES l. BROWN - - -
./ DENIS J. GASSON - - -
./ SR. SHARON JOSEPH HAUCH, 
BIOLOGY 
vY 
Clinton, N. Y. / KATHERINE S. MillER - Dayton, 0. Jt:? 
Dayton, 0 . v'PETER H. OATIS - - Melrose, Mass~ 5-
S.N.D. - - - - - -
/ GENEVIEVE M. HEILAND -
I GEORGE E. McGOWAN - - - -
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Xenia, 0 . 
/ JUDITH D. SHARDO - - - - Yorkshire, 0 . 
/ JOYCE E. SMITH - - - - - - Dayton, 0 . 
..- DOUGLAS H. TAYLOR - - - - Dayton, 0 . 
CHEMISTRY 
/ JOHN J . BRENNAN - - - - Kettering, 0. 
TERRY R. DAVIS - - - - - - Dayfon, 0 . 
MICHAEl R. GREUTER - Scott Pdr Force Base, Ill . 
, ROlAND K. lOY - - - - Parma, O.k V 
BRIAN M. O'CONNOR - Queens Village, N. Y. 
MARTIN l. ZWIESLER - - - Dayton, 0 . 
COMPUTER SCIENCE 
/ EDWARD J . KRAll, S.M. 
magna cum laude 
JAMES F. FOLEY, JR. 
ROBERT D. HALSTEAD -
cum laude 
- - Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
JAMES K. HORLACHER - - - - Dayton, 0 . 
JOHN P. STABNICK Troy, Mich.6f 
/ 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 7 W / 
SR. M. ANN CECILE AlBERS, 
S.F.P. - - - - - - - - Dayton, 0 . 
BERNADETTE R. AUGUSTIN - Oldenburg, Ind. 
JOANNE M. BUCK - - - - Pittsburgh, Pa. 
lUCillE E. DONLIN - - - - Hazelton, Pa. 
JUDITH A. lOEWER - - - Springfie ld, 0 . 
JANET l. THOMAS - - - Dayton, 0. 
ElAINE M. WHITE - - - Dayton, 0. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
EVELYNNE C. NAJDER - - - - Berwyn, Ill. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING J..j h/ V 
lUCilA ANDREW - - - - - Dayton, 0 . 
CHRISTINE T. BENSON - - - - Xenia, 0 . 
VELMA E. BROWN - -
EVELYN M. DONOVAN 
- - - Dayton, 0 . 





THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION M W 
MR. WILLIAM J. HOBEN, D EAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION .5"? /11- / k/ _.-
ACCOUNTING 
JOHN C. BENSMAN Sidney, 0 . 
THOMAS R. BOZDECH - Ferguson, Mo. 
DAN IEl l. CAROZZA - - - - Dayton, 0. 
'Wi l liAM B. ClARK Ba y1011, 0 . 
THOMAS A. DuBRE UCQ - - Johnstown, Pa. 
/ ARTHUR J. DUDZINSKI - - - Kettering, 0 . 
/ BRENDAN J . FRAHER, JR. - - - Dallas, Tex. 
/ DONALD l. GRIESHOP - - - - Union, 0 . 
/ JAMES J . HEIGHTON - - - - - Ironton, 0 . )?J_...-( 
, MAR ILOU A. LADNER Evanston, Ill. 
,- C. PATRICK O'CONNOR - - - Grafton , 0. 
/ EliE E. SALEEBY Monrovi a~ liberia 
" FREDERICK W. SCHRANTZ - Dayton, 0 . 
ROBERT P. TROXEll, JR. - - Centerv ille, 0. 
/ JOHN U. WECKESSER - - - - Dayton, 0 . 
ECONOMICS v 
l edgewood, N.J.~ 
- - Dayton, 0. 
FRANC IS M. BOlD - -
JOHN F. CHUHINKO 
PATRICK R. FlEMING 
Dayton, 0 . 
Fa r Hill s, N. J. 
Dayton, 0 . 
STUART J. GREENFIElD 
THOMAS A. MANNING 
GENERAL BUSINESS MANAGEMEt-.IT 
DAN IEl l. BALOGH - - -
RICHARD W. BRAY -
THOMAS R. BUELTEL 
- - Dayton, 0 . 
- Saginaw, Mich. 
- Celina, 0 . 
- Dayton, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
BAR RY M. CLARK - -
DAV ID R. GOETZ 
THOMAS B. GOR IUS - - - - Newark, 0 . 
i'GEORGE C. JANICKI - - - - Dayton , 0 . 
WILLIAM T. KAIN -
- - - - Dayton, 0 . 
FRAN KLIN W. LONGENECKER - Richmond, lnd.ft 
BR IAN E. McGUIRE - Franklin Squa re, l. I., N. Y. V 
EDWARD A. MILLER, JR. - - - Cuba, N. Y. 
THOMAS l. MURPHY - Dayton, 0 . 
ROGER E. NO RTILLO Levittown, l. 1. , N. Y. 
RICHARD C. RASKE - Midd lesex, N. J . 
ROBERT D. SEUB ERT - - - - - Dayton, 0. 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 
DIC K J. BlUM Pittsburgh, Pa. 
FRANK J . BR IN KMAN - - - - Minster, 0. 
JEROME F. HANEY - - - - Cleve land, 0 . 
JOS EPH J. HIEGEL, J R. - - - - Salem, 0 . 
WI LLIAM l. Kli ER - - - - - - Dayton, 0 . 
JO HN T. MA HONEY - - Lawrenceburg, Ind. 
PAUL H. PEYREBRU NE 
CH ARLES l. STARNES 
JOHN W. WARREll 
RO NALD l. WIFORD 
ROBERT E. ZERBE -
THOMAS E. ZIMMER 
........ 
- - River Forest, Ill . ~ 
- - - - Dayton, 0 . 
Springfie ld, 0 . 
- - - - - Piqua, 0 . 
- - - - - Dayton , 0 . 
- - - - Dayton, 0 . 
PERSONNEL MANAGEMENT ,./ 
Eli uila , t•. Y . ....)-ROBERT J . JOHNSON Brooklyn, N. Y. EBWARD R. McClOSI<EY 
MARKETING 
JAMES H. BERG - - - - - Lombard, Ill. 
JOSEPH A. FROLE - - - - Pittsburgh, Pa. 
, PM RIGK GAHAGHffi 
JAMES J. GEIS ELHART -
TE RRY D. KAUFLIN - -
MICHAEl F. O'CONNOR 
t In absentia 
• Me1 rick, t~ 
Pittsburgh, Pa. 
Kettering, 0 . 
Louisville, Ky. 
PETER J . PATT - - - - - - Dayton, 0 . 
JAMES A. RU SH - - - - - - Parma, 0 . 
JAMES F. SAVAGE - - Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM G. SOMM ER - Pittsburgh, Pa. 
STEPHEN A. VAN HECKE - Dayton, 0 . 
THOMAS A. WELLMEIER Dayton, 0 . 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION L/ I r1 - 5? W -/ 
ELEMENTARY EDUCATION 
J MARY E. SAX - - - - - - Chicago, Ill. 
ALVERDA L. CAMPBELL - - - - Dayton, 0. 
, L. JoANN CHAKIRIS - - Dayton, 0. '-' 
" ROBERTA A. ECKSTEIN - - - - Dayton, 0 . 
JANE ANN ELLIOTT - - - Dayton, 0 . 
MARY TINA GOUGARTY - - - - Dayton, 0. 
MARY K. GRIFFIS - - - Yellow Springs, 0 . 
GRACE J. HANNA - Grosse Pointe Woods, Mich. 
DEBERAH R. HAYWOOD - - - Dayton, 0 . 
CAROL J. HOMAN - - - - St. Henry, 0. 
SHARON M. HUNTER - - - - Dayton, 0 . ...-
SR. MARY VITA KNIPPEN, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
SHEILA A. KRAMER - - - Middletown, 0 . 
EVELYN M. KREITL Richmond, Ind. 
MARY UNGER LAMOUREUX Dayton, 0. 
PATRICIA A. LOGES - - - - - Dayton, 0 . 
CYNTHIA F. MacFADDEN LaGrange, Ill. 
NANCY M. MARTIN Springfield, 0 . 
SR. NANCY McMULLEN, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
THELMA L. MORGAN - - - Englewood, 0 . 
tJEANNE D. MYLES Downers Grove, Ill. 
ROBERT O'DELL, JR. Dayton, 0 . 
SR. ROSE FRANCIS PFANDER, 
SND de N • - - - - Dayton, 0 . 
BETTY C. PHILLIPS - - - Miamisburg, 0. 
PENELOPE H. POEPPELMEIER - - Dayton, 0. 
MARY ANN RICH - - - Oregon, 0. 
BETTY J. ROBERTS - - - Dayton, 0. 
CECILIA A. RYAN . - - Rensselaer, Ind. 
MIRIAM SCHAEFER - - - - - Dayton, 0 . 
BARBARA G. SHENK - - - - Delphos, 0 . 
NANCY A. SMITH - - - Tiffin, 0. 
SANDRA M. SMITH - - - Dayton, 0. 
.BURTON W. THOMPSON - - Springfield, 0. 
JOAN STAAS TRIM~ER - - - Dayton, 0 . 
JANET L. WESTENDORF - - - - Dayton, 0 . 
JANET E. WHELAN - - - Washington, D. C. 
ANNE K. WIEDEMER - - - Rochester, N. Y. 
SHIRLEY A. WILLIAMS - Dayton, ·o. 
ELAINE M. WOODS - - - - Wayne, Mich. 
PHYSICAL EDUCATION 
~ WILLIAM J . BASEL - Garden City, L. 1., N. Y. 
.., WILLIAM R. DeMEO - - - Huntington, N. Y. 
-"' ANTHONY V. GULLI - - - - Brooklyn, N. Y. 
CAROLE J . HAWKER Tipp City, 0 . 
-"' KATHY E. KOOGLER - - Dayton, 0 . 
/ JEAN C. KOVACH - Louisville, Ky. 
v HENREE WILSON LEE -
- MARILYN J. LOVffi -
v tTHOMAS J . LYON 
~ KEVIN M. REARDON 
MICHAEL J. STORCK -
/ MARY ANN WERLING -
SECONDARY EDUCATION 
- - - Piqua, 0 . 
~ - - Dayton, 0. 
Monroeville, Pa. ':J 
Denville, N. J. r; 
- Dayton, 0. 
- - Burkettsville, 0. 
I 
J 
.; tWILLIAM H. ALLEN, S.M. 
- - - Dayton, 0. 
DENNIS BEACH, S.M. -
.....-t ROBERT C. BOLZ, S.M. - -
- Dayton, 0 . 
i'ANTHONY M. HUNTER, JR. - - - Dayton, O-:t 1---) j5i 
ANNE K. JURCZYNSKI - Elyria, cr.J<" · I 
Huntington, N. Y. 
; JAMES M. BUCKLEY, S.M. Cleveland, 0. 
SR. MARY CAROLEEN BUEHLER, 
C.PP.S. - - - - - - - - Dayton, 0 . 
/ FRANK CALA, S.M. - - - - Cleveland, 0. 
/ R. TIMOTHY DONOVAN, S.M. - Ft. Wright, Ky. 
VI€+0R Ebl.¥.0~l9S 1 S,AA C1wington, Ky 
et1m let~ee 
, DONAI.D EPPINK. S.M. - - - Cleveland, 0. 
ANGEl. FERNANDEZ, S.M. - Rio Piet ras, P. R. 
/ WILLIAM G. FLYNN - - - Ocean City, N. J. 
/ DONAlD H. GABBERT, S.M. - - Seattle, Wash. 
ct•m laude 
I HOMAS E. GORCZYCA - - - Cleveland, 0 . 
GEORGIA A. HACKENBERG - Dayton, 0 . 
/ JOSEPH M. HAND - - - - - Deyton, 0. 
_, JAMES HEFT, S.M. - - - - Cleveland, 0 . 
DENNIS HEINlY, S.M. - - - Cleveland, 0 . 
JANE ANN HENCH Defiance, 0 . 
BEVERLY J. KERNS - - - Dayton, 0. 
SR. M. JOElLA KIDWEll, 
O.S.B. - Ferdinand, Ind. 
SR. ROSE CATHERINE KINROSS, 
C.PP.S. - - - - - - - - Dayton, 0 . 
SONDRA A. CLARK KIRBY - - - Dayton, 0. 
/ lARRY lEE KNAPKE - - Coldwater, 0 . 
JUDITH ANN KOECK - - - Dayton, 0 . 
tWilLIAM KOTHMAN , S.M. - Sidney, 0 . 
SR. MARY CARLA LANGHAlS, 
C.PP.S. - - - - - - - - Dayton, 0 . 
/ JAMES lETOSTAK, S.M. - - - Cleveland, 0 . 
r t THOMAS lONG, S.M. - - Floral Park, N. Y. 
SR. ALFRED MARIE MOLONY, 
C.PP.S. - - - - - - - - Dayton, 0 . 
SR. MARY NAT.A.LIE MUHlENKAMP, 
C.PP.S. - - - - - - Dayton, 0 . 
ma!lna c•J m laude 
/ MARK E. NAWROCKI Mapl~ Heights, 0 . 
.--tJOSEPH RIGOT, S.M. Euclid, 0. /' FRANCIS SMITH, S.M. - - - - Cleveland, 0. 
NOREEN M. ROMAN Dunkirk, N. Y. _, THOMAS F. STADlER - Euclid, 0 . 
/ tROBERT A. ROSS, S.M. - - - Cleveland, 0 . MARTHA E. SUSA - - - - Circleville, 0 . 
/ EDWARD A. RUETSCHlE Kettering, 0 . / tJOSEPH F. THOMAS, S.M. - - Syosset, N. Y. 
...-tG WilLIAM RUTH, S.M. - - Ste ubenvill e, 0 . CARROLl TUNKER - - - - - Cincinnati, 0. 
ClARENCE J. SECH - - - - Cleveland, 0. ;r lAWRENCE J. WILBERD ING, JR. - Madison, Ind. 
- tJOSEPH R. SEGALl, S.M. - Long Island, N. Y. ,.. t GEORGE ZEHNLE, S.M. - Jamaica, L. 1., N. Y. 
..- tTHOMAS SHEA, S.M. - - Long Island, N. Y. - DAVID E. ZUBELI K - - - - Brooklyn, 0 . 
BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 3 YV' v 
MARY ANN PUETZ 
DIANE J. SPIERTO 
Wapakoneta, 0 . 
- Willsboro, N. Y. 
WAVA ARLENE MILlER SPRING - Dayton, 0. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION J J1/ ~ 
SANDRA ROSE PRICE - Dayton, 0. 
l 
l 
BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION / jV) - CJ.. h/ 3 ,/ /,/"'~ 
WilLIAM C. HOllAND - - - - Dayton, 0 . 
BARBARA J. BENNER NEWCOMER - Lancaster, Pa. 
t In absentia 
MARY E. SCHLANSER - - Downers Grove, Ill. 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
...s .v') / 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING -.:5 r J 
KARL A. KECKAN - - Brunswick, 0 . 
THOMAS E. McDONNEll - - - Da.vton, 0. 
FRED E. PETERS, Ill Buffalo, N. Y% ._/ 
BACHELOR OF CNIL ENGINEERING Lj 1'1 ../ 
JAMES P. CASHNElll -
JOSEPH G. LASKOWSKI 
Wood Ridge, N. J . 
Buffalo, N. Y. 
CHESTER LEWIS 
JOSEPH S. TYBURCZY, JR. - -
I 
I 
BACHELOR OF E LECTRICAL ENGINEERING c}.!i' /'1 / / r ~v--
CARL F. BAUER - - - - - Chicago, Ill. 
JOSEPH T. BOUFAISSAL - - Beirut, lebanon 
JON 0 . BROMMELAND - - - Dayton, 0 . 
PAUL J . BUDDENDECK - - - - Dayton, 0. 
JOHN K. LEIB, JR. Harrisburg, Pa. I 
. HERBERT l. MYERS, Ill - Dayton, 0. 
FRANCIS G. NOSER - Bel lville, 0 . 
RYAN 0 . PIERCE - - - - Harrisburg , Pa. 
RICHARD K. POWELL - - Be llevill e, Ill . 
KENNETH H. PRUSH, - - - - Detroit, Mich. 
LUC IA'40 CRioiSI lo11g lsla11d, N. ¥ . 
DONALD l. DOUD Pittsb urgh, Pa. 
KENNETH C. DOUGHERTY - - Bronx, N. Y. 
JOSEPH T. FROMM Pittsburgh, Pa. 
MICHAEL J . GEORGE - Ke11ering, 0 . 
RICHARD P. KEIL - - - - Portsmouth, 0. 
JOSEPH D. KNOX - - - Dayton, 0. 
EUGENE T. KRASICKI - Pittsburgh, Pa. 
JOHN A. KRONENBERGER - - - Dayton, 0 . 
RAMON E. RODRIGUEZ - Central Mercedita, P. R. 
ROBERT F. RUNOWSKI - - Chicago, Ill. 
JAMES H. SEVERS - - - - - Dayton, 0 . 
WALTER A. SMITH - - - - - Kettering, 0 . 
JOHN H. STEBH, II - - - - - Dayton, 0 . 
DONALD E. SWIHART - - - - Dayton, 0 . 
DONALD l. VALCHEFF - - - Johnstown, Pa. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING / /'J ./ 
JOHN R. COMPO Defiance, 0 . Sl'EPIIW F. IEOZIAR, JR. 'o'rebsls1 , Mass. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING ) f" /'? / 
FREDDIE l. BEASON - - - - Kettering, 0. 
MICHAEl F. BROOKER - - - Glendale, Mo. 
JAMES R. CASEllA - - - - Kenvil, N. J. 
THOMAS E. ENDRES - - Richmond Heights, 0 . 
JOHN J. GORDON, Ill - - - Pa rk Ridge, 0 . 
PHilliP l. HALE - - - - - Brookville, 0 . 
THOMAS A. HYCHALK - - - Morrisville, Pa. 
JOHN W. JONES - - - - - Dayton, 0. 
EDWARD J. KAMINSKY - - McKeesport, Pa. 
ROBERT H. KRAMER - - - Celina , 0 . 
CARL J . MELCHER - -
STEPHEN A. MIKOLAJ -
JOHN J . REIBOlD - -
CHAR LES M. SCRABIS -
ROBERT A. STRASSER -
PETER A. SYLVESTER 
JUAN M. VARA 
ALAN G. WILD 
- - Portsmouth, 0. 
- - Cleve land, 0. 
- New Carlisle, 0 . 
- - Pittsburg h, Pa. 
Westlake, 0 . 
South Euclid, 0 . 
- - Havana, Cuba 
Dayton, 0. I 
BACHELOR OF TECHNOLOGY 6 )11 j fr 
JOHN C. DINE - - -
DAVID G. ESELIUS - -
RONALD A. FISCHER 
- - St. Marys, 0 . 
Dayton, 0 . 
- - Dayton, 0. 
KLAUS K. G. HUBER 
DEN NIS J. SULICK 
Fairborn, 0 . 






THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
mw 
MASTER OF ARTS ) 3 ,tVl - 3 W I /:; V 
ENGLISH 
--!f-s-1 / EDWARD l. GREENWOOD - - Cedarville, 0. --1-sR. MARY ANGELINE McGRATH, 
(B.A., Bryan College '51) R.S.M. Columbus, Ga. I 
IEEVI'j J . McCARHI¥ Ba,ei&le; ~ I ¥ (B.A., College Misericordia '47) 
(B.A., St. Jeh"'s l:l"i, ersit 1 ' 69) ../ t JEFFREY F. MEYER - - - - - Cincinnati, 0 . 
....-· MICHAEl C. McCORMICK - - - Dayton, 0 . ./ (B.A., Duns Scotus '62) . . 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) t ARTHUR A. MOLITIERNO - - Pholadelph1a, Pa. 
v-t SR. M. JAMES AGNES McGIN LEY, (A.B., Villanova University '64) 
I.H.M. - - - - - - - Detroit, Mich . ...- i'EDWINA C. WIPPEl - - Huntington, W. Va . 
(B.A., Marygrove College '53) (B.A., St. Mary of the Springs '64) 
HISTORY 
- PHILIP C. FEDEWA - - - - lansing, Mich. 







-- ROBERT l. BLEVINS Xenia, 0 . 
(B.A., Wittenberg University '49) 
PSYCHOLOGY 
_./' HECTOR G. SARAVIA - - White Plains, N. Y. 
(B.A., University of Dayton '64) 
THEOLOGY 
REV. l'IIO .... A6 L Abii~Rii, 
C.PP.S. 6al'tRa!JBRi1 0 
(B.A., loliiiwersitl af Qa,leR ·~~) 
JOSEPH l. CHARRON, C.PP.S. - Carthagena, 0. 
(B.A., University of Dayton '63) 
JOHN J. FRANCK, C.PP.S. - Carthagena, 0 . 
(B.A. , University of Dayton '63) 
REV. RONALD W. HOENNINGER, 
C.PP.S. - - - - Carthagena, 0 . 
(B.A., University of Dayton '63) 
"ROBERT B. JOI~ES;-ePI' .5. - • €ail hagen!l;-9; 
~rriveni'lt of oa,te~)-
t In absentia 
tRONALD H. MOORMAN, C.PP.S. - Carthagena, 0 . 
(B.A., Unive rsity of Dayton '62) ..fr, 
GARY M. SCIIERER, C.PP.S. Car.U.age<~a.-Q. - '/ 
(B.A., UidoEJsity af Ela,te" ' ll3) ! 
ftt!>OOt<tSe P. S~ltlY, C. PP.S. Ca,theg--,...o. 
-i . ., nive•s ity-ef-Dayk> ' 2 
JOHN W. TIERNEY, C.PP.S. - Carthagena, 0 . 
(B.A., University of Dayton '63) 
VIRGIL l. WILL, C.PP.S. - - Carthagena, 0 . 
(B.S., University of Dayton '58) 
(B.A., University of Dayton '63) 
MASTER OF SCIENCE ..3 fl1 
BIOLOGY 
JOHN W. BATEY, Ill Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '64) 
CHEMISTRY 
·MANSUKii~A . sesH.I---~iGm.bwt, IAdii · ERNESTO C. TUAZON - - laguna, Philippines 
(B.S., University of Philippines '61) - (B.S., IJtoi~ers i lt of Bo111bet '69) 
PAUL M. MASLONA Dayton, 0 . 
(B.A., Syracuse University '63) · 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 







MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION d f" fl1 v" ~ c/ 
RONALD l. MESHEW - - - - Dayton, 0 . I JEROME M. ALLAIRE - -
(B.S., University of Dayton '62) 
DAVID L. ALLEN - - - - - -
(ll.S., University of Cincinnati '63) 
tALLEN ANDREWS -
(B.S., University of Mich igan '40) 
Dayton, 0. 
Troy, 0 . 
Dayton, 0. 
JAMES A. CASH - - - - - - Troy, 0. 
(B.B.A., University of Cincin nati '61 ) 
ROBERT E. COOPER, JR. - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., University of Dayton '50) 
HAROLD E. CORWIN, JR. - - - Dayton, 0. 
(B.M.E., General Motors Institute '62) 
DONALD C. CRESWELL - - - - Dayton, 0. 
COLEMAN CUMMINGS Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '5n 
BARRY C. HEERMANN - - - -
(A.D., Sinclair College ' 64) 
Dayton, 0. 
(B.S., Bowling Green State University '66) 
JOHN l. HICKEY - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. , University of Dayton '4n 
DONALD J . HOFFMANN - - New Carlisle, 0 . 
(B.S., Illinois Institute of Technology '60) 
RAY N. JOHNSTON lima, 0. 
(B.S., St. Joseph's College '65) 
VINCENT J . KRAMER - - - - Kettering, 0 . 
(B.S.M.E. , University of Cincinnati '41) 
ROBERT E. LAMPKIN - - - - Cincinnati, 0. 
(f!.S., Xavier University '54) 
·;· In absentia 
(B.S.I.E., General Motors Insti tute '55) 
EUGENE P. MILLER, II - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Texas A & M University '64) 
GEORGE H. MONTGOMERY Brookville, 0. 
B.S.C.E., O hio State Un iversity '44) 
ANDREW E. PYTOSH Dayton, 0. 
(B.S.E.E., Un iversity of Dayton '61 ) 
MELV IN K. ROSEMAN - - - Springfield, 0 . 
(B.A., Western Reserve Un iversity '64) 
WARREN S. RUSHTO N Troy, 0 . 
(B.S. , Lowe ll Technological Institute '62) 
JOHN P. ~CIANTARELLI - - - Frankfort, Ky. 
(B.S., Xavier University '65) 
JOHN R. SHIREY Kettering, 0 . 
(B.S. , Unive rsity of Dayton '62) 
ROBERT C. STOCKERT Farmersville, 0. 
(B.S. I.E., General Motors Institute '50) 
RICHARD D. TOBEY - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Unive rsity of Dayton '56) 
RICHARD H. TOPP - Dayton , 0 . 
(B.S. I.E., General Motors Institute '53) 
PERCY 0 . VERA Dayton, 0 . 
(B .S., Un iversity of Dayton '63) 
GERALD W. VONDER BRINK -
(B.S., Xavier University '50) 
Dayton, 0. 
HAROLD S. WINKLER - - - - Cincinnati, 0. 





THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
t/' 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION OJ r1 - I W ..- ~ 
MASTER HIGH SCHOOL TEACHER PROGRAM 
t SR. M. GERTRUDE CHIBA, tTHOMAS TESSMER, S.M. St. Louis, Mo. 
F.M. I. - Chofu-ch i, Tokyo, Japan (B.A., St. Mary's University '5n 
(B.A., University of the Sacred Heart, Japan) 
SCHOOL ADMINISTRATION 
JOSEPH P. OMIETANSKI Springboro, 0. 
(B.S., University of Dayton '60) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING OJ J1/ 
REINHOLD W. KUBACH - Centerville, 0 . ANATOL WOJTOWICZ Dayton, 0. 
(B.E.E., Staatliche lngenier Schule, (B.M.E., General Motors Institute '59) 
Esslingen, Germany '47) 
f}1 I /;f. 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
THOMAS R. BOZDECH 
JAMES L. BROWN 
*BARRY M. CLARK 
LUCIANO CRUSI 
HARRY A. DOODY 
WILLIAM G. FlYNN 
ANGELO J. FROLE 
*THOMAS E. GORCZYCA 
MICHAEL R. GREUTER 
ANTHONY V. GULLI 
('JONATHAN W. HOUSE 
STEPHEN K. KOZIAR 
*CHESTER LEWIS 
JOHN T. MAHONEY 
*EDWARD A. MILLER, JR. 
BRIAN M. O'CONNER 
THEODORE M. PATIERSON 
JOHN G. POPOVICH 
RICHARD K. POWELL 
*GERALD E. REID 
'~JAMES A. RUSH 
*JAMES H. SEVERS 
MICHAEL J. STORCK 
DENNIS J . SULICK 
DONALD L. VALCHEFF 
*ALAN G. WILD 
*THOMAS E. ZIMMER 
* Distinguished Military Graduates 
Business 
Arts & Sciences 
Business 
Engineering 
Arts & Sciences 











Arts & Sciences 
Arts & Sciences 
Engineering 



















Corps of Engineers 




Ad jutant General Corps 
Transportation Corps 
Signa I Corps 










Academic costumes are as old as the Univers ities themselves. Practically all of them 
derive from some form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the 
Midd le Ages. In Europe, each institution seems to have its own variant of costume, but in 
America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. 
The code has three main parts; that is, it dea ls with caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of 
Renaissance churchmen. It is a lways b lack and may be of any appropriate material except 
that velvet is reserved for doctors. The tasse l worn with the cap has three variations. First, 
it may be black for any degree. Second, it may be the co lor of the faculty in whic~ the 
degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread is reserved to doctors and 
governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of th ree kinds. The bachelor's 
gown is a relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its 
distinguishing characteristic is the long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a 
peculiar arrangement of the long sleeves where by the arms emerge from the sleeves 
through slits at the e lbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around the knee 
of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown. 
was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an nl~b0rate costume marked by velvet panels 
down the front and around the neck as well as by three bars of the same material on the 
bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be 
ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was 
given, and the institution which awarded it. The leve l of the degree is shown by the 
size of the hood, the width of the velvet trimming, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, three and one-half 
feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck band. This same trimming identifies the 
faculty in which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at the trimming is all that is needad to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is indicated by the colored lin ing. Dayton hoods are lined with 
cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was 
ta ken. The colors see n most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White Arts, letters, Humanities 
Drab Commerce, Accountancy, Business 
light Blue Education 
Orange Engineering 
Brown Fine Arts 
Purple law 
lemon lib rary Science 
Pink Music 
Apricot Nursing 
Dark Blue Philosophy 
Sage Green Physical Education 
Golden Yellow Science 
Scarlet Theology 
On mou.ntain high and hillside, o'er meadow and throu.gh dell, 
In busy mart and ha_mlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arou.se, ye sons of Dayton, you.r Alma Mater calls. 
U. D., we hear you. calling, Fidelity's the test, 
You.r stalwart sons all answer from NOrth, Sou.th, East and West, 
With measu.red tread advancing, ou.r emblem fu.ll in view, 
We sou.nd you.r praise and pledge ou.r loyalty to the Red and Blu.e. 
